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За 85. годигшыщу професора Маргарите 
Никола]евне Кожине
МИЛОСАВ Ж. ЧАРКИЪ 
{Био град)
1. Маргарита Никола]евна Кожина као научник и професор
Маргарита Никсла]евна Кожина плодотворно je радила на Пермском 
у ниверзитету целих педесет година, прешавши nyi од предавача до професора и 
шефа катедре. Научна интерссовагьа М.Н. Кожине настала су под утица]ем 
Прашког лингвистичког кружока (В. Матезщуса, В. Гавранека, К. Гаузенбласа), 
као и веома знаменитих Руса: академика В. В. Виноградова, Л.Б. Шчерба, Г.О. 
Винокура и других. Основно пол>е гьсног интересовала je функционална 
лингвистика, односно функционална стилистика као посебна научна 
дисциплина. О томе сведоче н>ене значаще монографще1 им ногобрщни
1 (1) Стилистика и некоторые ее категории (К  постановке вопроса), Перм 1961,23 с.; (2) О 
понятии стиля и месте языка художественной литературы среди функииональных стилей, 
Пермь 1962, 62 с.; (3) О специфике художественной и научной речи в аспекте функцио­
нальной стилистики, Пермь 1966,213 с.; (4) К  основаниям функциональной стилистики, 
Пермь 1968. 251 с.; (5) О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми 
другими, Пермь 1972,395 с.; (6) Стигиипика русского языка, 1-е изд. М : Просвещение, 1977, 
223 с.; (7) Стилистика русского языка (в переводе на китайский язык), Пекин 1982,329 с.; (8) 
Стилистика русского языка (учебник). Изд. 2-ое, дополненное и переработанное, М.: 
Просвещение, 1983,223 с.; (9) О диалогичности письменной научной речи, Пермь 1986, с. 91.; 
(10) Стилистика русского языка (учебник), Изд. 3-е, дополненное и переработанное, М.: 
Просвещение 1993,223 с.; { 11) Очерки истории научного стиля русского литературного 
языка XVIII-XXев., под ред. М.Н. Кожиной, В 3, т. 1: Развитие научного стиля в аспекте 
функционирования языковых единиц различных уровней (в соавт.), Пермь 1994,4.1., 304 с .; 
(12) Очерки истории научного стиля русского литературного языка XVI1I-XX ев., под 
ред. М.Н. Кожиной, В 3, т. 2; Стилистика научного текста (общие параметры), Пермь 
1996, ч. 1,380 с. (в соавт.); (13) Очерки истории научного стиля русского литературного 
языка XVIII-XXее., под ред. М.Н. Кожиной, В 3, т. 2; Стилистика научного текста (общие
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радови2. Ceoje статове о суштини функционалне стилистике М.Н. Кожина je 
први пут изнела у монографии: К  основаниям функциональной стилистики 
(Пермь, 1968, 251 стр.) -  практично у  време када у науци о je3mcy uapyje 
структурна лингвистика. М.Н. Кожина заправо join тада износи иде^е 
о функционалном изучавашу предмета лингвистике, дефинише статус нове 
научне дисциплине, одре1)у)е н>ено место у кругу лиш вистичких и сродних 
дисциплина, укавде на н>ене основне nojMOBe и категорще. У свему томе М.Н. 
Кожина посебно наглашава динамичку страну функционалног стала с позицща 
лингвистике говора.
Функционална природа ]езичког система jcflHoi или друшг стила, односно 
свих стилова, сматра проф. Кожина, одре!)ена je сферой делован>а и оппгген>а 
у nnjoj основи леже екстралингвистички фактори. Специфични задатак 
општен>а опрсдсл>у]с специфично функционисан>е )езичких срецстава. Отуда 
М.Н. Кожина предлаже да се класификащуа стилова мора базирати на основи 
функционалне свеукупности, то jecT под окршьем ванлингвистичког, што je у то 
време било веома актуелно мишл>ен>е, jep се функционална стилистика 
налазила у поводу. Мс1)утим, речи М.Н. Кожине изречене у монографии: 
О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной 
стилистики join 1966. године делу) у и данас веома савремено и модерно. Наиме, 
проф. Кожина сматра да било Koje je3H4KO средство HHTepecyje истраживача 
у области функционалне стилистике „не само по себи, него посебно по односу 
ка изражаваному caдpжajy: како и у  Kojoj мери га оно изражава. Према томе на 
прво место долази исграживаььс не само форме (]'езичких )единица самих за 
себе) него гьихова значен>а, односно ефеката тих значен>а у говору у вези са 
израженим caдpжajeм -  што говори о битности семантичког плана на свим 
говорним ^езичким) нивоима” (види 25 стр.). У том смислу у сазнапьив систем 
функционалне стилистике уводи се nojaM  „кн>ижевноуметничка )сзичка 
конкрстизаци]а” као примерена специфичност уметничког говора и „nojMOBHa 
конкрстизаци)а“ као специфичност научног говора. Сва ова одре!)ен.а jae^ajy се 
као фундаментални елементи функционалне стилистике у Kojoj доминира
параметры), Пермь 1998, 4.2. Категории научного текста: функционально стилисти­
ческий аспект, 396 с. (в соавт.); (14) Речеведение и функциональная стилистика: вопросы 
теории. Избранные труды, Пермь 2002, 475 с.
2 Поред четрнаест монографща, уцбеника и приручника Маргарита Нишшуевна Кожина je 
до 2010. године об)авила и 236 радова.
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„системност говорног стила“, тр системност особеног рода, Koja j e  по ceo jo j  
природи функционална, а не системно ]езичка.
Сво]евремено, тачнще пре 40 година, М. Н. Кожина je писала „Наука je 
у првом реду поставила себи  за цил> нови задатак -  неопходност  
истраживан>а не само системности (структуре) jc-зика, него и системности 
говора као н,егове особене специфике”. Испореди: Оречеведческом аспекте 
лингвистических исследований и речевой системности функционального 
стиля. -  Исследования по стилистике (вып 2. Пермь, 1970, стр. 23). Кожина 
je join 60-их година била jсдан од инициатора примене статистичких метода 
у лингвостилистици. посебно у  вредноваау специфичности функционалних 
стилова, где je разрадила методику у  одре!)иватьу делова1ьа на стил говора 
различитих конкретних екстралингвистичких фактора, прецизнще речено 
метода истраживан>а по временским одсечцима. Тумачетье je3H4KHX nojaea с 
пози ц щ а ком уникативно-ф ункционалног пр и ступ а  уз уважаватье 
екстралингвистичких фактора показало се веома плодотворним не само на 
теорщском плану него je имало joui веЬи практични 3Ha4aj. Функционална 
стилистика и комуникативно-функционални приступ je3HKy постали су 
теме.гь, основа, база за равитак нових метода изучаван>а je3HKa. Уз то они су и 
важан фактор у  методици учетьа говорног je3HKa: од упознававьа са н>еговим 
лексичко-граматичким системой до практичног савла!)иван>а je3HKa, а на 
основама комуникативног принципа, односно активног приступа, при чему 
се yвaж aвajy цигьеви, за д а ц и  и си т у а ц щ е  опш тетьа (говорен>а, 
комунициран>а). Такав метод показао се посебно ефектним приликом 
обучаватьа странаца руском jc3HKy. Ова) метод je нашао ceojy практичну 
примену у новим средн>ошколским уцбеницима и програмима, у Koje су 
уведена поглавл>а из стилистике.
KpajeM 80-их и почетком 90-их година Маргарита Н. Кожина nojaejbyje се као 
инициатор нових сгрсмъаьа у  виду -  дтуахроне стилистике, контрастивне 
стилистке, стилистике текста, као и мултидисциплинарних истраживатьа 
екстралингвистичких фактора юуи делу)у у  говорно) организации текста (пре 
свега мисли се на структуру гинова текста). Далье, изучаватье везе измену 
1езичкозначен>ских и текстообразу)уЬих процеса. О собито je важна 
и плодотворна imeja Кожине о rofleajaiby семантичко-стилских категорща.
Измену свега осталог треба споменути 3Ha4aj М. Н. Кожине као организатора 
у на) чним сферама. Под тьеним руководством одржано je неколико ме!)у- 
народних научних конфсренци|а из области стилистике (на пример: 1980,1990). 
М. Н. Кожина je у више наврата била члан организационог комитета coejетских
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стилистичких конференций; учествовала je на многим Конгресима слависта 
и Конгресима мапрщала (МАПРЯЛ-а). На нюну инициативу и под нюним 
руководством уредно излази ме^уфакултетски зборник научних радова посвеЬе- 
них различитим аспектима стилистике, юуи je познат широм Русше, бишег 
СССР, као и у иностранству. Маргарита Никола)евна Кожина je, измеЬу осталог, 
члан редакцию flBajy ме!)ународних научних часописа: jcflaH излази у Ополу 
(Полюка) под називом ,JStylistyka’\  а други у Београду (Cp6nja) под називом 
„Стил”. Професор Кожина je била научни редактор многих зассбних монограф- 
Hja, као и званични рецензент по питан>има стилистике при Главном Савету 
Министарства науке Руске Федерацию.
Под нюним руководством написан je и одбранюн велики 6poj кандидатских 
и докторских дисертащуа. Она je на Пермском државном универзитету на 
Катедри за руски je3HK и стилистику основала у свету познату Пермску 
стилситичку школу, у Kojoi се у послед!ье време претежно проучава научни 
стил. Haj зад, да додамо и ово, водеЬи стручзьак из ове школе je и професор 
Mapnja Павловна Ко'пурова, Koja je и сама била ученик (студент) Маргарите 
HHKonajcBHe Кожине, а професори и асистенти ко) и гренугно раде на Катедри за 
руски je3HK и стилистику Пермског државног универзитета сви одреда су 
директни или индиректни ученици М.Н. Кожине. За професора Маргариту 
Кожину може се са стопостотном сигурношЬу тврдити да н>ени лингвистички 
радови представл>гчу огромну драгоценост и има]у непроценлшву улогу 
у разводу функционалне стилистике.
2. Маргарита HnmnajeBHa Кожина као човек и при)ател>
Када сам у априлу 1998. године цобио званични позив са Пермског државног 
универзитета, и то са Катедре за руски je3HK и стилистику, да одржим cepnjy 
предавала из исторще српског je3HKa, акцентологще и стилистике, био сам, 
данас ми се чини, срсЬни]и него икада пре и после гога. Наиме, била je то за 
мене велика част ко)у човек Kojn се бави науком и професорским послом 
може да доживи у ceoioj карьер и: отийи у Перм и држати предавала на 
Пермском државном универзитету, односно на Катедри за руски je3HK 
и стилистику, Kojy je основала и на H>oj радила професор Маргарита 
Никола)евна Кожина, данас сигурно Hajno3HarajH стилистичар на свету. 
Мс1)утим, баш у то време био сам жестоко прехла!)ен. Када сам, прочитавши 
писмо, CBojoj гадашшо) супрузи Вишзьи (нажалост, данас noKojHoj) 
саопштио да hy путовати у Перм, она je била веома изнена^ена, упитавши ме: 
како могу да путу)ем у далеки Перм болестан, под температуром? Одговорио
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сам да бих путовао у Перм, на Пермски држвани универзитет, на Катедру за 
руски je3HK и стилистику, ако никако друкчще, онда четвороношке. Не бих 
замарао читаоца око пута од Бео] рада до Перма, jep сам се више на том путов- 
аау задржао у прошлом 6pojy часописа „Стил“ у  чланку: Moju сусрети са 
професором MapujoM Павловном Кот/уровом  (ЧаркиЬ 2009: 391-397).
Када сам стигао у Перм, било je то на неколико дана пред православии 
Васкрс. Пр< таваша ми нису тешко пала. Иначе, осеБам велико задовол>ство 
када у!)ем у слушаоницу и видим студенте. Преношетье зназьа и изношеше 
властитих ставова о ономе о чему говорим младим л>удима веома ме 
инспирише и чини веома среЬним, посебно кад могу да младим л>удима 
помогаем. Измену предавала, у правом зимском амбщенту, обично сам шетао, 
али не сам. Увек je неко са Катедре био са мном да ми покаже оно што се у 
Перму може видети. Сваки дан одлазио сам на ручак код проф. Кот >ровс.
1едног дана, баш у време ручка, Марша Павловна обавестила ме да смо нас 
дво]е данас позвани на вечеру код Маргарите Никола]свнс Кожине. Договор 
je био да до!)ем код проф. KoTjypoBe, а да нас проф. Салимовски одвезе до 
стана проф. Кожине. Када смо били пред улазом у зграду, проф. Салимовски 
je упитао проф. Koijypoey када да до!)е по нас, окренуо се и пошао према 
паркираном аутомобилу. Био сам залашен. Нисам могао да BepyjeM у оно што 
се дешавало пред mojhm очима. Када смо ушли у лифт, упитао сам Mapnjy 
Павловну: г,ашто проф. Салимовски не иде са нама. Проф. KoTjypoBa je 
уочила Mojy запашеност и смешеЬи се одговорила: на вечеру смо позвани 
само нас fleoje, додавши: код Маргарите HnrauiajeBHC обично иде само она, 
и то онда када греба н етто  да реферише као шеф катедре. Остали сарадници 
веома ретко 6neajy код проф. Кожине, и само у  оним приликама када je moj 
нешто потребно или када они HMajy неки научни проблем Kojn jедино 
Маргарита HnKonajeBHa Кожина може да реши. „Знате, ми сви оссЬамо 
велику част и неописиво задовол>ство када имамо прилику да се сретнемо са 
Маргаритам Никола)евном”.
Зазвонили смо. Улазна врата отворила нам ie мла!)а сестра проф. Кожине. 
Када сам ушао у примаНу собу, одмах сам схватио да je Маргарита Никола)евна 
непокретна. У току вечере raja je била типично руска, уз путер и црни кавщар и 
join нега друге руске спепщатитете, гостили смо се и разговарали. У ствари 
проф. Кожина je на]више говорила, а ми смо слушали и понекад на н>ена питан.а 
одговарали. Приметно сам да je Маргарита HnKonajeBHa била веома 
расположена: CMcjana се, шалила се, емшшьала разне духовитости -  j с дном 
penjy, била je невероватно забавна. HajBHine се ^адржава ia на временима када je
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она била млада, када je постала асистент, па и каснре када je постала професор 
и преузела бригу о Катедри. ПрисеЬала се и неких сарадника с KojnMaje имала 
присне, другарске односе. Негде после девет Mapnja Павловна je рекла ца je 
време да кренемо како бисмо оставили Маргариту Ниюшуевиу да се одмара.
Када сам се нашао у хотслсюд соби, поново сам проживл>авао сваку реч, 
сваки покрет, сваку гримасу на лицу проф. Кожине, али никако нисам могао 
себи да o6jасним откуда Toj жени онолика снага да веома живо, чак жустро 
расправл>а о научним питалима, да чак понекад падне у ватру, да изражава 
нeпojмл>ивy страст, енергру. Посебно ме очарало сазнан>е Koje сам добио 
током вечере да проф. Кожина, иако непокретна, веома активно учеству]е 
у животу Катедре -  да брине о мл at) им сарадницима и лиховом струйном 
усавршавалу и напрсдовану -  а да све го ради из постел>е: из постел>е пише 
и радове, flHicmpajytni их ceojoj Mnatjoj сестри. Уз све то, она се живо 
интересовала за Србе, Србщу -  како се код нас живи, шта he на Kpajy бити са 
Србима. Hnje заборавила да изрази велику радост што се налази 
у рсдакцрском колегг’уму тако изванредног часописа као што je „Стил” 
и да жали што не може cbojhm  радовима чешЬе да ynecTByje у леговом 
крсирагьу3. Други пут имао сам прилику и cpehy да се поново на!)ем у стану 
проф. Кожине. Било je то у октобру 2005. године. Те године Петрозаводски 
универзитет доделио ми je почасни докторат. Отпутовао сам у Pycnjy 
у Петрозаводск на свечаност доделе доктората. У Петрозаводску сам провео 
око три неделе. После свеча! юсти остао сам да одржим неколико предавала на 
Петрозаводском и Карелском универзитету. Потом сам отпутовао у Перм на 
ме!)ународну научну конференци)у. Пошто сам стигао много пре почетка 
конференцще, одржао сам неколико предавала на Пермском државном 
универзитету. У току гpajaлa конференцре пришла ми je проф. KoTjypoBa 
и обавес гила ме да сам за сутра позван на вечеру код проф. Кожине. Та вест ме 
je веома обрадовала. СледеЬе вечери окупило се нас десетак у стану 
Маргарите HHKonajeee Кожине. Седели смо у трпезарщи за окрутим столом. 
Седео сам измену два руска академика. С десне стране био je академик 
Костомаров Витал nj Григорович, а са леве други академик чрег се имена не
3 Ова н>ена констатащча ме подсетила на н.ено кратко писамце Koje сам добио после изласка 
из штампе првог 6poja часописа „Стил”: „Глубокоуважаемый профессор Чаркич! 
Поздравляю Вас с выходом в свет Вашего детища журнала «СТИЛЬ». Очень 
содержательный и авторитетный получился номер. Чрезвычайно жалею, что я не смогла в 
нем участвовать... Маргарита Н. Кожина (Пермь).
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сеЬам. Знам само да je гьегова ближа научна облает кгьижевност. Атмосфера je 
била опуштена. Проф. Кожина je из CBoje спещуатае столице нудила CBoje 
госте. Ипак, главну реч je водно академик Костомаров. У току вечере, у jeflHOM 
тренутку и Маргарита HHKoaajeBHaje погледала у мене, благо се насмешила и 
рекла: „Знате, Милосав je дошао чак из Београда, из нама далеке Cp6nje да би 
ме join jeflHOM посетио.“ Истовремено сви су за столом погледали према мени. 
У том моменту, иако ми je тешко описати ocehatba Koja су ме онда преплавила, 
данас могу само реЬи да сам се oceh ao  веома поносно и гордо. Био сам среЬан 
што сам у свом животу доживео такао н е т т о -д а  седим у непосредно^ близини 
Маргарите HnmnajeBHe Кожине и других у науци 3Ha4ajHHx особа. Проф. 
Кожина je замолила сестру да оде у другу собу, где се налазила н>ена лична 
библиотека, и да донесе задай 6poj часописа „Стил“. Узела га je у руке, 
подигла га увис да га сви присутни виде -  и почела говорити о Стилу, 
yпoтpeбл>aвajyhи Hajласкав^с речи. Морам призната, колико се данас сеЬам, 
да сам се ocehao као да сам на седмом небу.
Та два-три сата проведена на вечери код проф. Кожине дубоко носим у себи, и 
када ми се, а то се дешава почесто, смучи од разних нещмуатности, зачизьених 
нашим домаЬим пакостима, та два сусрета ми epahajy наду у живот и веру у 
л>уде, jep професор Маргарита Никола^евна Кожина иако болесна, непокретна, 
везана за постел>у -  налази непресушну cncprajy, снагу да ради и ствара дал>е. 
Често се сетим тих пермских тренутака у корима jacHO видим лице Маргарите 
H H K o n a jc B H e  и осетам сву н>ену нспрес; тину доброту и благост K ojoM  зрачи. 
Иако непокретна, сва динамика, сва моторика Kojy поседу)е н>ена личност 
садржана je у говору, речима, у исказаним мислима, иде|ама. После разговора с 
зьом, или у близини н>е, човек се oceha озареним, испузьеним вером да може да 
постигне све што жели. Зато се изнова раду]ем поновном, треЬем сусрету с 
Маргаритой Ниюхг^свном Кожином, Kojn he се дошдити у новембру ове 
године, jep проф. Кожина има ретко славл>е -  85. година ж и вота-у  чщу част je 
организована Ме^ународна научна конференщуа.
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